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術を駆使した教育が盛んになり， プレゼン テー ション
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検 討 方 法
1.対象学生および対象科目： 臨床検査科 1年生59名
































































表 1 京大式フォーム A•C （一部改変）




おもしろ〈て退屈しなかった．．．．．． ．．．．．．．．．．．．・ 「はい・わからなしヽ ・¥,‘しヽえ」
違和感があり ，ついて行けなかった．．．．．．．．．．．．・ 「はい・わからない ・しヽしヽえ」
自分なりに考えてみるきっかけになった．．．．．．．．..「はい ・わからない ・いいえ」
よく分からなかった．．． ．．．．．． ．．．．．．．．．．．・ 「はしヽ ・わからなしヽ ・しヽ えヽ」
先生の学問に魅力を感じた ．．．．．．．．．．． ．．． ．．． ．．． ．．． ．． ． ． ．． ． ．． ． ． ． ．．． ．・ 「はい ・ わからなしヽ • いしヽえ」
出席していた学生たちの態度がよくなか っ た ． ・•.. ... .. . ....． Iはい ・ わからない ・ いいえ 」
先生の人柄に魅力を感じた．...・ ・・・・・・・ ・・・・・「はい ・わからない ・いしヽえ」
全般的にざわざわとした雰囲気で集中できなかった．・・ 「はい・ わからない ・いいえ」
自分に役立つ内容だった．．．．．．．． ．．．．．． ．．．．・ 「はし・ヽ わからなしヽ ・¥,‘しヽえ」
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(1) 教育技法評価 （図 2)
教育技法に関する項目は，「講義の日的がはっきり明
示されていた91.3%， どこが重要なポイントであるか





よく分からなかった I8.5 I 22.0 
先生の学問遭力を感した/
61.0 33 9 
59.3 35.6 先生の人柄に魅力を感じた
自分に役立つ内容だった 78.0 22.0 
出席してよかった 99.6 0.$4 













































] あまりあてはまらない 44.1 不明瞭である
講師の話し方が面白 くない 13.6 

























20% 40% 60% 80% 100% 
図 2 教育技法評価




あてはまる 50.8 33.9 15.3 
44.1 45.8 8.5 11.6 
20% 40% 60% 80% 100% 
図3 教育内容 ・構成評価

















10.2 47.5 33.9 






















あてはまる 32.2 1 ややあてはまる 42.4 I 15.3 I四 I
← 
37.3 I 37.3 Iあまりあてはまらない II 
し
22.0 
33.9 I 44.1 | 20.3 11 
ト一
35.6 I 47.5 | 6.8 | | 
＇ 
54.2 | 37.3 | 6.8 | 1
― 
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